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Résumé en
anglais
Rosaceae include numerous economically important and morphologically diverse
species. Comparative mapping between the member species in Rosaceae have
indicated some level of synteny. Recently the whole genome of three crop species,
peach, apple and strawberry, which belong to different genera of the Rosaceae
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